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Maestros,estudiantesy copistasvarios:
escribiramanoenlosprimerostiemposdelaUniversidadeAlcalá
Antonio Castillo Gómez
Es indiscutiblequela actividadintelectualdelasuniversidadesdurantela EdadModernasehallaestre-
chamenteasociada la revolucióntipográficainiciadaamediadosdelsigloXV por el maguntinoGu-
tenberg.Como ensudíamostróElizabethEisenstein,la explosiónlibrescapropiciadapor la imprenta
fuefundamentalenla conformacióndela repúblicadelasletras,en la propagacióndela reformao en
elnacimientodela cienciamoderna.lSeentienden,por ello,lasevidentescoincidenciasqueexistieron
entrelageografíadela tipografíarenacentistay elmapadelasuniversidadescoetáneas.Y eselcaso,qué
dudacabe,dela entoncesvillaarzobispaldeAlcaládeHenares,entrecuyosmurosseinstalóelarsarti-
ficialiter scribendialcalordelaUniversidad,promovidaporelcardenalCisnerosy autorizadaoficialmente
por elpapaAlejandroVI mediantela bulaInter ceterade 13deabrilde 1499.2Tresañosdespuésllega-
baadicholugar,procedentedeSevilla,el polacoEstanislaoPolono,decuyotallercomplutense,activo
entre1502y 1504,salióelprimerlibro impresoenAlcalá:la Vita Christi delcartujoalemánLudolfo de
SajoniaenlaversiónromanceadadefrayAmbrosiodeMontesino,enedicióncosteadapor el mercader
GarcíadeRueday colofóndatadoel día22denoviembrede 1502.3
Peroantesinclusodeobtenerla autorizaciónpontificia,Cisnerosyaestaba fanándosenla compra
delibrosparael Colegioquehabíadefundar,segúnrevelaun registrodecuentasdelosgastosqueefec-
tuó desdeel 24 deseptiembrede 1496hastael mismodía de 1509.4Variassonlasconclusionesque
* UniversidaddeAlcalá.Estetrabajoseha tealizadoen el ámbitodelosproyectosdeI+D+i Culturaescritay espaciopú-
blicoenla ciudadhispánicadelSiglodeOro (2005-2008)y Cincosiglosdecartas.Escrituraprivaday comunicaciónepistolaren
la EdadModernay Contemporánea(2009-2011),financiadospor elMinisterio deCienciae Innovación.
I ELlZABETHElSENSTEIN,ThePrintingPressasanAgentof Change.CommunicationsandCulturalTransformationsin Early
ModernEurope,New York, CambridgeUniversiryPress,1979.
2 Paracuantoafectaa la fundacióny al primersiglodelaAcademiacomplutense,véaseJosÉ GARCfAORO, La Universi-
daddeAlcaládeHenaresenla etapafimdacional(J 458-1578),SantiagodeCompostela,IndependenciaEditorial, 1992.
3 JULlÁNMARTfNABAD-ISABELMOYANOANDRÉS,EstanislaoPolono,AlcaládeHenares,UniversidaddeAlcalá-CentroIn-
ternacionaldeEstudiosHistóricosCisneros,2002,p. 25-29.
4 BIBLIOTECANACIONALDEESPAÑA,Madrid (BNE), Ms. 26057-47.Esteinteresantedocumentofuedadoa conocerpor
ANTONIODELATORREy DELCERRO,ServidoresdeCisneros,«Hispania»,6 (1946),p. 179-258,Y mástardepor JULlÁN MAR-
TfNABAD,La bibliotecamanuscritadeJoséAmadordelosRíosadquiridaen1908por la BibliotecaNacionaldeMadrid, «Cua-
dernosparala Investigacióndela LiteraturaHispánica»,15(1992),p. 169-194.Su estudiomásdetalladoesobradeSANTIA-
GOAGUADÉNIETO,De la manuscritura la imprenta.Formacióndela bibliotecadelColegiodeSanIldefonso»,in Civitaslibro-
rum:La ciudaddeloslibros.AlcaládeHenares1502-2002,dir. SANTIAGOAGUADÉNIETO, Alcaláde Henares,Centro Inter-
nacionaldeEstudiosHistóricosCisneros-UniversidadeAlcalá,2002,p. 55-80.
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puedenextraersedelrepasoalostítulosconsignados:a)elcaráctermayoritariamenteimpresodelosvo-
lúmenesadquiridos,puessólo57delos710asientos,algunosconmásdeun título,correspondenama-
nuscritos,esdecir,pocomásdel8%;5b) lasnotablescoincidenciasqueaflaranal cotejarlasobrasrefe-
ridasenestedocumentoconlasqueintegranelprimerinventariodelabibliotecadelColegioMayorde
SanIldefonso,escrituradoen 1512,6confirmandodepasolatesisdeGarcíaOro encuantoala trascen-
denciaquetuvola década1500-1510enlaformacióndedichalibrería;y c) larelevanteimplicacióndel
fundadoren la dotacióndelfondoinicial,advertidatambiénenotrasbibliotecasdecolegiosmayores,?
siendoevidenciadeello,apartedelo dicho,elcapítuloXII delasConstitucionescisnerianas,otorgadas
en 1510,dondeseseñalaquea talfin «sufficientilibrorumcopiainstruximus».8Con esosmimbres,al
abrirsuspuertasel ColegiodeSanIldefonso,el díadesanLucasde 1508,la libreríaalbergabaun fon-
do deunos1.138volúmenes,erigiéndosenla «primerabibliotecadelRenacimientoespañol».9
La colecciónestabaformabapor un importantenúmerodeimpresosperotampocofaltabancódices
manuscritosdonadosy adquiridosparaeldesarrollodelaslaboresintelectualesy docentesinherentesa
la Academia.Respectodelosmanuscritos,muchoserandelsiglo"XVaunquetambiéndisponíadeun
buenramilletedecódicesdelossiglosXIII yXIV einclusoalgunosanteriores,comounacopiadelaobra
De laudibusCrucisdeRabanoMauro,quesepuededatarenelsigloIX, predominandoenelconjunto
losdecontenidoteológico,comoescomprensibledadalaorientacióndelosestudios.10 Sinembargo,la
actividadmanuscritauniversitarianopuederestringirsealrelumbredeloscódices,yafuerancomprados
o copiadosparausosuniversitarios,inoquedebeincluir,además,otraslaboresescolaresrealizadasigual-
menteamano.
Autógraftsy manuscritosuniversitarios
Antesdequela UniversidadseasentaradefinitivamentenAlcalá,la produccióndelibrosmanuscri-
tosendicholugarhabíadadosusprimerospasosdela manodelmecenazgodelosarzobisposdeTo-
ledo.Vinculado precisamentea uno deellos,Alfonso Carrillo deAcuña,aquientambiénsedebela
creacióndetrescátedrasdestinadasalaenseñanzadelasartesliberalesenelconventodefranciscanos
5 SANTIAGO AGUADÉ NIETO, De la manuscritura la imprenta,p. 70.
G Libro becerrodelosjuros, censos,beneficios,préstamos,rentas,tributos,propiedades,posesionesy señoríosdel Colegio,1512.
ARCHIVO HISTÓRlCO NACIONAL (AHN), Universidades,L. 1090,f. 33-54.
7 M-. DE LOSÁNGELES SOBALER SECO, Tiempoy espaciodela lecturaenloscolegiosmayorescastellanos.LoslibrosdelColegio
deSantaCruz deValladolidenelsigloXVI, in EstudiosenhomenajealprofesorTeófanesEgido,coord. MAxIMO GARCfA FER-
ÁNDEZ-M-. DE LOS ÁNGELES SOBALER SECO, Valladolid, Juma de Castilla y León: Consejería de Cultura y Turismo, 2004,
II, p. 310-311.
8 Cfr. RAMÓN GONZÁLEZ NAVARRO, UniversidadComplutense.Constitucionesoriginalescisnerianas(Ediciónbilinguey co-
mentario).Estudiodelostextoslegislativos,uevolucióny susreformasposterioresduranteelsigloXVI, traducción de textos latinos
por ANTONIO LARios- BERNALDO DE QUIRÓS, Alcalá de Henares, Ediciones Alcalá, 1984,p. 227.
9 CECILIA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, La laboreducadoradeCisnerosy laprimerabibliotecadelRenacimientoenEspaña,<<Ana-
les de Documentación», 5 (2002),p. 85.En lo que atañe a la biblioteca universitaria en aquellos momentos, véaseademásJO-
SÉ GARCfA ORO, La Universidad eAlcalddeHenares,p. 357-381.
10 JosÉ VILLA-AMIL y CASTRO, CatdlogodelosmanuscritosexistentesnlaBibliotecadelNoviciadodela UniversidadCentral
procedentesdela antiguaAlcald.Partel Códices,Madrid, Aribau y Compañía, 1878.Para una valoración más reciente de di-
cha colección, MANUEL SÁNCHEZ MARrANA, LoscódicesdelColegioMayordeSanIldefonso,in De librosy bibliotecas:Homena-
je a RocíoCaracuel,coord. SONSOLESCELESTINO ANGULO, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1995,p. 361-372,YDel libroma-
nuscritoal libro impresoenEspaña,in CivitasLibrorum,p. 46-48.
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observantesdeSantaMaría deJesús,queél mismoinstituyóen 1473peseaquela bulapontificiaera
de 1459,11estáel primerode los códicesdatadosenAlcalá,asaber,un PolicraticusdeJuan deSalis-
bury,copiadoen 1452por «Garsias,familiarisdomini meiAlfonsi Carrillo, archiepiscopitoletani,
scripsiin opidocomplurensi,annoaNatiuitateDomini MmaCCCCmaquinquagessimosecundo»(fig.
1).12La escrituraempleadaene!textomuestraunaseriederasgospropiosdela letrahumanística,ta-
lescomoelusoreiteradodelad minúscula,e!puntosobrela i, la tcruzada,laa uncial,lag coneltra-
zo inferiorseparadodelcuerpodela letrao la r minúscula,13lo queconvierteestaobraenunode los
primerosvestigiosdetalmodalidadgráficaenla CoronadeCastilla.Si aestosumamosla notableafi-
ción al humanismoitalianodel sucesorde Carrillo deAcuña en la sedeprimada,el cardenalPedro
GonzálezdeMendoza,14quienenmarzode 1487agregótresnuevascátedras(Teología,DerechoCi-
vil y DerechoCanónico)alasqueexistíanenelconventofranciscano,15seentiendemejore!papeldes-
empeñadopor e!entornodelos arzobisposdeToledoen la recepcióncastellanade la culturahuma-
nística.
Una vezfundadoel ColegioMayor deSanIldefonso,en los mismosañosqueCisnerosdisponía
numerosascomprasde librosparala biblioteca,vivió enAlcalámicerLeonardodeTarento- «Leo-
nardusCordovensisdeTaranta»o «LeonardusdeTarantacordobensis»,quedeambosmodosapare-
ce-, depresumibleorigenitaliano,aquiensedebensendosmanuscritosautógrafosescritosenape-
nasunosmesesdelaño 1503.El primero,quecontieneun brevetratadodetemamariológico,lo es-
cribió,«demanupropria»,enun cuadernillodecuatrofoliosdetamañocuarto,concluyendola tarea
el primerdíadelmesdejulio segúnaclaraal final:«AdhonoremgloriosissimeVirginis Marie, in Al-
caladieprimojulii, MmaDmaIII» (fig.2).16Y el segundo,demayorextensióny granformato(310x
210mm), tituladoCompendiumcodicis acrarumconstitutionumlmperatorisRomanorumFederico,lo
terminódecopiar«IncivitateAlcaladieXXIII sectembrisMmaDmaIII».17Ambosestánescritosenuna
correctaminúsculacursivahumanísticatípicadelaselitesletradas,18si bienincorporaalgunosrasgos
deascendenciagótica.
Con el iniciodelasclasesennoviembrede 1508,la actividadmanuscritauniversitariaentróenuna
nuevaetapa.A diferenciadelo establecido,porejemplo,enlosestatutosdelColegiosalmantinodeSan
BartoloméamediadosdelsigloXV,19enlasprimerasConstitucionesdelColegioMayordeSanIldefonso
(1510)nosemencionólacopiadelibrosalocuparsedelfuncionamientodelabiblioteca(Delibrariaco-
11ANTONIO DE LA TORRE y DEL CERRO, LosestudiosdeAlcaládeHenaresanterioresa Cisneros,in Estudiosdedicadosa Me-
néndezPidal, Madrid, CSIC, 1952, p. 627-654; Y SANTIAGO AGUADÉ NIETO, Losorígenesdela universidad eAlcaláy la co-
yunturabajomedievalcastellana,,<AnalesComplutenses», 6-7 (1994-1995), p. 11-38.
12BNE, Ms. 10.143, f. 247r.
13GIULlO BATTELLI, Nomenclaturedeséscritureshumanistiques,in Nomenclaturedesécritureslivresquesdu IX' auXVI' siecle.
PremierColloquelnternationaldePaléographieLatine (Paris,29-30Avril1953), Paris, CNRS, 1954, p. 38.
14HELEN NADER, LosMendozay elRenacimientoespañol,Guadalajara, Institución Provincial de Cultura «Marqués de San-
tillana», 1986. La versión original inglesa estáaccesibleen Internet: http://libro.uca.edu/mendoza/mendoza.htm. Consultado
12-01-2009.
15JosÉ GARCfA ORO, La UniversidadeAlcaládeHenares,p. 50.
16AHN, Universidades,lego754, n. 911, f. XIIIr-XVIIr: XVIIr.
17BIBLIOTECA HISTORICA MARQUÉS DE VALDECILLA-UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (BHMV-UCM), Ms. 88,
f. 64v. En el primer folio del índice figura una nota en italiano que refuerza la hipótesis sobre la procedencia del autor. Cfr.
JosÉ VILLA-AMIL y CASTRO, Catálogodelosmanuscritos,p. 29.
18ARMANDO PETRUCCI, Brevestoriadellascritturalatina,Roma, Bagatto Libri, 19922, p. 175.
19M,. DE LOSÁNGELES SOBALER SECO, Tiempoy espaciodela lectura,p. 314, nota 15.
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Fig. 1 - JUAN DE SALISBURY,Policraticus,Alcalá de Hena-
res, 1452. BNE, Ms. 10143, fol. 247r.
Fig. 2- LEONARDODETARENTO, [Opúsculosobre
la vidadela Virgen],Alcalá, 1julio de 1503.AHN,
Universidades,lego754, nO911, fol. XVIlr.
llegiz).Sehizo,no obstante,enunaadendareferidaalpréstamo,incorporadapocomástarde,en 1519-
1520,por la queseprohibíabajopenadeexcomuniónqueloslibrospudieransacarsedela biblioteca
salvoquemediaralajustacausadeimprimidoso transcribidos:
Et districte prohibemus sub excomunicationis late sememie pena ne liber aliquis ab ipsa libraria extrahi
possit nisi exaliqua justa causaid fieretvidelicet ad imprimendum aut transcribendum talem librum. Nam
tunc poterit fieri de consenso maioris parris. Clausrri aceptaprius susficiemi cautione et non alias.20
En esecontextosesitúanlosreiteradoscontratosdecopiasuscritospor aquellosañosanteelescriba-
no delColegio,asícomolaspartidasconsignadasenloslibrosdecuentasdelmayordomo.Fueradelas
adquisicionesdepergaminoo papel,loscostesdelasencuadernacioneso lospagosrelacionadosconla
confeccióndediferentesescriturasy librosdetipo administrativo,21interesadestacarlosgastosocasio-
20 RAMONGONZÁLEZNAVARRO,UniversidadCompluteme,p. 402.
21 Señaloa título indicativolossiguientesasientos:1) Pagode 5 realesy medioa Martín Tapiadorenjunio de 1516por
docepielesdepergaminoparalasescriturasdeSantaLibraday elColegio;2) Desembolso,confecha12deseptiembrede 1518,
de2 ducadosal impresorAmao Guillén deBrocarpor treintapielesdepergaminopara«escrevirlasConstitucionesdecasa»;
y 3) Pagode7 realesa Luis Núñez, eldía28 deabrilde 1526,por unaresmadepapel«parahazerun libro grandeparala vi-
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nadasporla preparacióny copiadedistintosmanuscritosdeíndolereligiosa,teológicao filosófica,aso-
ciadosunavecesal cultoy otrasal estudio.Es el caso,entreotrostestimonios,delos 19.750marave-
díesquesepagaronenmayo,junioy agostode1512aPedroTazónensucalidadde«escritordelibros»
por distintosencargosno especificados;22los62 realesabonadosal escribanoMartín Suárezpor copiar
dosprocesionariosparaSanIldefonso;23los4.760maravedíesentregadosal maestroPabloen 1517por
la Biblia«quehaceescrevirdelcaldeoy latín»,compuestapor 59cuadernosy mediodecuatropliegos,
cadaunoarazónde80maravedíeselcuaderno;elducadosatisfechoaHernandoCerezoeldía7 deju-
niode1519por «laescrituraquetrasladala Istoriadelan;:obispodonRodrigaparaelCardenaldeSan-
taBalbina»;o la cantidadabonadaalbachillerArandaenelmismoañopor lacopiadeunaCrónicapa-
raCisneros.24Frenteala concisióndemuchosdelosregistrosaludidos,otrosproporcionanunainfor-
maciónbastantemásvaliosadecaraalareconstruccióneidentificacióndeltextocopiado,reseñandotan-
tosuextensiónencuadernoscomoelnúmerodelíneasquedebíanescribirsencadaplana.Véaseamo-
do deejemploel siguienteasientosobrela copiamanuscritadeun Oficiodedifuntosparala capilladel
ColegioMayor:
En dezinueve de novienbre [de 1515] di por <;:edulade!señor rector a Martín Tapiador, escrivano, dos mili
y quatro<;:ientosy quarentay sietemaravedísque avía de ayer de un Ofi<;:iode defuntos que <e>scriviópa-
ra la iglesiade Sant Ilefonso; e! qual Ofi<;:iotiene dos quadernos y seis fojas y media y cinco renglones de
letura, e! quaderno a ocho fojas y cada foja treinta renglones.Pagosee! quaderno de letura a quatarze rea-
les.Tiene más e!dicho Ofi<;:ioen cantaría tresquadernos y dos fojas, e!quaderno tiene ocho fojas y la foja
diez renglones. Pagóse!ee! quaderno de cantoría a diez reales,de manera que monta todo la dicha suma,
11M CCCCoXLVII maravedís.25
Ligadoal desempeñodocentedesuautorestabala obraautógrafaQuaestionesin SummamD. Tho-
maeAquinatis,delmaestroPedroCiruelo,quesepuedefecharentre1510y 1533,períodoenqueocu-
pó la cátedradeTeologíatomista.26El manuscritosedistribuíaendostomos:el primero,destruidoen
la GuerraCivil española,llegabahastala quaestio42 peroquedóinconcluso;yel segundo,comprende
desdela quaestio44 ala 117(fig.3).27En éstesepuedenapreciarnumerosostrazos- cancelaciones,co-
rreccionesy añadidos- deltrabajointelectual,o quehacedelvolumenun claroexponentedelo queAr-
mandoPetruccidenominócomolibrod'autore,«cioeil codicescrittodallamanostessadelcreatoredel
testo,destinatoadunalimitatacircolazione adunariproduzionegarantitadaaltri"colleghi-autori",se
casIpossonodefinirsigli amicie i discepolichecostituivanoil suoprimopubblicod'elezione».28Otro
sitadelCollegioy parala cámaradelseñorrectory delescritoriodePeroGonyález,escrivanodelCollegio».AHN, Universi-
dades,L. 813,f. 12r,66r y 144v.OtrasnoticiassimilaresenJosÉ GARCfAORO, La Universidad eAlcald,p. 358-359,nota3,
y 372-375;y RAMÓNGONZÁLEZNAVARRO,En tornoa 1547: laAlcaldde Cervantes,Alcalá deHenares,Editorial Alpuerto,
2006,p. 132-137.
22 AHN, Universidades,L. 744, f. 166.
23 AHN, Universidades,L. 13,f. 65v.
24 AHN, Universidades,L. 813,f. 32 Y 89r,paralos tresúltimosdatos.
25 AHN, Universidades,L. 813, f. 2v-3r.
26 CIRlLO FLÓREZMIGUEL-PABLOGARCfACASTILLO-RoBERTOALBARESALBARES,PedroS. Ciruelo:unaenciclopediahu-
manistadelsaber,Salamanca,CajadeAhorrosy Mome dePiedaddeSalamanca,1990,p. 9-10.
27 BHMV-UCM, Ms. 61.Cfr. JosÉ VILLA-AMILy CASTRO,Catálogodelosmanuscritos,60-61.Parala destruccióndel t. 1,
véaseMANUELSÁNCHEZMARIANA,Loscódices,p. 363Y 367.
28 ARMANDOPETRUCCI,11libromanoscritto,in Letteraturaitaliana2:Produzioneeconsumo,a curadi ALBERTOAsORRo-
SA,Torino, Einaudi, 1983,p. 497-524.Ahora enARMANDOPETRUCCI,Scrivere leggerenell1taliamedievale,a curadi CHAR-
LESM. RADDING,Milano, Edizioni SylvestreBonnard,2007,p. 210.
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Fig. 3- PEDRO CIRUELO, Quaestionesin 5um-
mam D. Thomae Aquinatis, [1510-1533].
BHMV-UCM, Ms. 61, fol. Ir.
Fig. 4- ALFONSODEZAMORA, [Traduccióndela
gramáticahebrea,,5efermiklol»deDavid Qimhi],
Alcalá de Henares, 1523. BNE, Ms. 4188, fol.
304v.
códicedeaireclaramenteacadémicoeselquecontiene,de«manodeAlfonsodeZamora»,primercate-
dráticodeHebreodela UniversidaddeAlcalá,la traducciónlatina(primeraparte)y castellana(resto)
dela gramáticahebreaSefermiklol deDavidQimhi, terminadadecopiarenAlcaládeHenaresel 5 de
junio de 1523por encargodelpadreJuan deAzcona(fig.4), «porla muchedumbredesubuendeseo
deentenderlaspalabrasdehermosuraquesonescondidasenellibro».29Entrelostextoshebreosreuni-
dospor elhebraístaZamoraparasuactividaddocentehaytambiénunacopiamanuscrita,delsigloXIV;
delPentateucocaldeoconel Tttrgum,consusanotacionesautógrafasy larestauración,enpapel,dealgu-
naspáginas:«AlfonsodeZamoraescribiólo quefaltabaaestelibroenelaño1534denuestrocómputo
cristianoenAlcaládeHenares».30Y unosañosantes,cuandosecumplíael primeraniversariodel co-
mienzodeloscursos,elbachillerIslacompusociertaOración enelogiode lafundación dela Universidad,
escritadesumano,en unahumanísticacursivadeairecancilleresco,enAlcaláa 20 deseptiembrede
1509.31
29 BNE, Ms. 4188,f. 304v.VéasetambiénM· TERESAORTEGAMONASTERIO,Manuscritosbíblicoshebreosenbibliotecases-
pañolas,«Misceláneadeestudiosárabesy hebraicos.Seccióndehebreo»,53 (2004),p. 228.
30 BHMV-UCM, Ms. 6, fo1.197r.Bienpudietaserqueéstefuerael ,<librohebraicoqueescrivióparala librería»delCo-
legioMayor y por el quesele hicierondistintospagosentre1529y 1535.AHN, Universidades,L. 653. Cfr. RAMÓNGON-
ÚLEZ NAVARRO,En tornoa 1547,p. 134.
31 BNE, Ms. 19700/52,2 f.
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A lavistadelpuñadodeautógrafosfechadosenAlcaláentrefinalesdelsigloXV y elprimerterciodel
XVI, quehemostenidooportunidad everificarin situ,y delaspistasrecabadassobreelmercadodelaco-
piamanualentornoaesasdécadasesmásqueobvioelliderazgoquetuvolaUniversidadenelentramado
delaculturamanuscritaendichaciudad,sinqueporellodebanmarginarseotrasmanifestacionesdelamis-
maconocidasendistintosámbitosdelasociedadcoetánea.32De otrolado,escasinnecesariorecordarque
dichostextostansólorepresentanla caramáslustrosadelescribira manouniversitario,por lo queuna
completamiradaaesarealidadenelsigloXVI debeasimismocomprenderotraspiezasdedesigualrelevancia,
desdeloscartapaciosdeapunteshastalasanotacionesvariasy menudasobrefragmentosdepapeleinclu-
sodepergamino,apesardequesurastroeshuidizoy debebuscarsenloslugaresmásinsospechados.
Dictadosy cartapaciosdeapuntes
En lasprimerasdécadasdelsigloXVI laenseñanzauniversitariasecentrabaenlalecturaqueelprofesorha-
cíadeltextoprescritoparacadacurso,seguidadelasdisputasostenidassobrelosargumentosdelmismo,
unasvecesentrelospropiosestudiantesy otrasentrelosmásaventajadosdeéstosy elmaestro.Al término
dela clase,elprofesoresperabafueradelaulapararesolverpersonalmentelasdudasquehubieranqueda-
do.Eslógico,porello,queenlasvisitasdeaulas einspeccionaranexpresamentelosautoresy textosleídos
por losprofesores,ademásdesucompetencia,puntualidady disponibilidadparalaresolucióndelascues-
tionesplanteadaspor losalumnos.Si tomamoscomoreferencialaqueseefectuóen1525alasaulasy cá-
tedrasdeGramáticadelaUniversidadeAlcalá,elmandatodelavisitasedetuvoenconsiderarla idonei-
daddelaslecturasconformealo establecidoenelplandeestudiosdecadagradoy enquesellevaranaca-
bolosrespectivosejercicios,preferentementeorales.En elniveldemenores,orientadoalaprendizajecorrecto
dellatín,debíaestudiarsel primerlibrodelaslntroductioneslatinaedeNebrija,lasSentenciasdeCatón,
losProverbiosdePlutarcoy losProverbiosdeErasmo,paralo queeraobligatorio«hazerunaconjuga<;:ión
sinplesynforma<;:ión»asícomo«tomeli<;:iónlosestudiantese lesdenlatinescadadiapor syescriptopor
sustiemposemodos».Losalumnosdemedianosestudiabanloscuatrolibrosrestantesdelaslntroductiones
y debíanejercitarsenlaconjugacióndiariadelosverboslatinosy enlalecturadepoetascristianoscomo
Mantuano,SeduliooJuvenco,paradespués«demandarsobreellotodoslosaccidentesdecadapalabra,co-
modiribaciónecomposición»,incluyendoalo largodelaño«algunacosadeIstoria».En cuantoalaclase
demayores,centradaenlalecturadeDiomedes,Elio Donatoy QuintilianomásalgunasnocionesdeMe-
tafísicay Retórica,losalumnosdebían«hazercartaseversoneseora<;:ionesenlatin»,entreotrasactivida-
des.Del aulademedianosdeJuanJiménez,enparticular,lostestigosBernaldinoDelgadoy GarcíadeVal-
diviesodeclararonquedichomaestroleíalaEneidadeVirgilio,elcuartolibrodelaslntroductionesdeNe-
brijay lasepístolasdeCicerón,y corregía«lasepístolasquehazenlosestudiantes».33
32 Tratéestacuestión,incluidasu relacióncon lasactividadesuniversitarias,en mi libro, al queremito,Escriturasy escri-
bientes.Prdcticasdela culturaescritaenunaciudaddelRenacimiento,LasPalmasdeGranCanaria,GobiernodeCanarias-Fun-
dacióndeEnseñanzaSuperiora Distancia,1997,enparticularp. 303-361.Una síntesisalgoapretadadedichainvestigación
sehallaenANTONIOCASTILLOGOMEZ,«Comodelpandiario».De lanecesidadeescribirenlaAlcaldrenacentista(J 446-1557),
«Scritturae civilta»,23 (1999),p. 307-378.
33 JOSÉGARCfAORO-MARíAJOSÉPALLARESILVA,Visitasordinariasa la Universidad eAlcalddeHenaresenelsigloXVI,
«LiceoFranciscano.Revistacuatrimestraldeestudioeinvestigación»,LV1II, 2a época,175-177(2006),p. 677-678Y 684,en-
treotras.Parael plan deestudiosdeloscolegiosde Gramáticasegúnlosestatutosotorgadospor Cisnerosen 1515y confir-
madosendistintosmomentosalo largodelsigloXVI, cfr.RAMONGONZÁLEZNAVARRO,En tornoa 1547,p. 147,Y FelipeII
y /asreformasconstitucionalesde!a Universidad eAlcalddeHenares,Madrid, SociedadEstatalparala Conmemoracióndelos
CentenariosdeFelipeII y CarlosV, 1999,p. 201-202.
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Quedaclaroqueenlarelaciónmaestro-alumnola transmisióndelsabereradenaturalezaeminente-
menteoral,demodoquela Universidadrepresentabael ámbitomásvigorosoparael desempeñodela
oralidadculta,ellugarpor antonomasiadela«palabramagistral».34La autoridaddepositadaenéstacer-
cenabalosposiblesespaciosdela tomadeapuntes,queenelcasodeAlcalánoparecearraigarconante-
rioridada los añostreintay cuarenta.35Así lo señalanlasopinionescontrariasexpresadaspor algunos
maestrosdela misma,temerososdequecuantolosestudiantespudieranrecogerensuscartapaciosno
fueraexactamentelo queellosdictabanenclase,comoadvirtióJuan deMedina,unodelosmásnota-
blescatedráticosdeTeologíaquetuvodichaAcademia.36A estosañoscorrespondería,porejemplo,el«pe-
dac;:ode la leturasobreSanJuan delmaestroFraiDionisio,agustino»,quefrayLuis deLeónguardaba
con otroscartapaciosde apuntesdedistintascátedrasalmantinasy algunasdeAlcalá,puesDionisio
Vázquez,aquiensindudaserefierelanoticia,fueelprimercatedráticodeBibliaenlaUniversidadcom-
plutense,ejerciendocomotalentre1532y 1539,añodesumuerteY
Volviendosobrelosrecelosplanteadosaldictadoy alacopiadeapuntes,porlo demásbastanteparejosa
lasrecurrentesdiatribasáureascontraloslibrosimpresos,aquéllospodíanjustificarseapelandoalaexcelen-
ciadelaenseñanza,enlíneaconlo quesostuvoeldoctorDiegodeSimancastraslavisitaqueefectuóalas
aulassalmantinasen1566:«Yomehalléenunalecciónyvidequerepetíancincoy seisvecescadapalabrade
lasqueerantardosdabanconeltinteromuchasveces,ydecíaelLector:Digo,señores;repitiéndolohastaque
[yano]dabantinterazos».38Lamismarazónfueinvocadaporotrosvisitadoreshastaculminarenunaprovi-
siónreal,de6 deseptiembrede1567,prohibiendollevar«alasdichasleciones,asidecatedráticos,comode
nocatedráticos,ningunadellas,cartapaciosencuadernados,niporencuadernar,ni cuadernosdemuchosplie-
gosdepapel,ni librosblancos,ni bolsasdecartapacios»;sinotansólo«elpapelquebasteparapodertomar
y escribirenéllacota,remisióno otracosaquequisierenparasurecuerdoy memoria».39A tenordeestose
podíananotarlas«cotas»o argumentosprincipalesasícomootrasconsideracionessimilaresconelpropósito
denoolvidarlas,peronocopiarlostextosdictadosenclase.No yaporqueloprimerofueramáseficazy mo-
dernoenclavedidáctica,conformesosteníaeldiscurso ficial,sinomásbien,enopinióndeClaraInésRa-
mírez,parafrenarlasnovedadesenloscontenidosaportadasporlosmaestrosalexplicarlaslecturas.4o
A pesardelasinterdiccionesdictadascontralatomadeapuntes,particularmenteinsistentesentre1575
y 1594,enlasegundamitaddelsigloXVI seprodujounanotablecirculacióndecopiasmanuscritasenla
UniversidaddeSalamanca.Pruebadeelloson,entreotros,loscartapaciosdelosapuntestomadosenlas
34 FRAN<;:OISEWAQUET,LesenfantsdeSocrate.Piliation intelectuelleettrammissiondusavoir,XVIf'-XXf'siecle,Paris,Albin
Michel, 2008,p. 229-231,y, desdeluego,su fundamemalParlercommeun livre.L'oralitéetlesavoir(XVI'-XX' siecle),Paris,
Albin Michel, 2003.
35 Un testimonioanterior,referidoa Sevilla,podríaserel «libroblancoy algooscurodeestudiantequeryenealgunasno-
tas"delnotarioy juradoPedrodeVi que,consignadoensu invemariopostmortem(1522).Cfr. MARíADELCARMENÁLvAREZ
MÁRQUEZ,El libro manuscritoenSevilla(SigloXVI), Sevilla,AyumamiemodeSevilla,2000,p. 120.
36 JOSÉGARCfAORO, La Universidad eAlcaládeHenares,p. 318y 21.
37 FRAYLUIS DELEÓN,Escritosdesdela cdrce/.Autógrafosdelprimerprocesoinquisitorial,edicióny estudiopor JOSÉ BA-
RRIENTOSGARCfA,Madrid, EdicionesEscurialenses,1991,p. 223;y ARTUROLLIN CHAFER,DionisioVdzquez(1479-1539),
hermeneutabíblicoenla EspañadelXVI, in LapalabradeDiosy la hermenéutica:los25añosdela comtitución«DeiVerbum"
delConcilioVaticanoIl ActasdelVI SimposiodeTeologíaHistórica(14-16noviembre1990),Valencia,FacultaddeTeologíaSan
Viceme Ferrerde losPadresDominicos, 1990,p. 350-378.
38 La viday cosasnotablesdelseñorobispodeZamoraCÚJnDiegodeSimancas,in Autobiografiasy memorias,ed.MANUELSE-
RRANOY SANZ,Madrid, CasaEditorial Bailly-Bailliére,1905(NuevaBibliotecadeAmoresEspañoles),p. 163.
39 ARCHIVOUNIVERSIDADDESALAMANCA(AUSA), Librodeclaustros36,f. 181.Cfr. CLARAINÉSRAMfREZGONZÁLEZ,La
polémicaentornoal dictadoenla UniversidadeSalamancaduranteelsigloXVI, in Aulasy saberes.VI CongresoInternacionalde
HistoriadelasUniversidadeshispdnicas(Valencia,diciembre1999),Valencia,UniversitatdeValencia,2003,II, p. 363.
40 CLARAINÉSRAMfREZGONZÁLEZ,Lapolémicaentornoal dictado,p. 366.
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clasesdelosteólogosFranciscodeVitoria,ManciodeCorpusChristiy frayJuan deSantoMatía;41o los
abundosospapelesmanuscritosdedistintosoyentesenvariascátedrasdeSalamancay algunasmenosde
Alcaláreunidospor frayLuis deLeónmáslossuyospropios,a losqueantesmehereferido,correspon-
dientesa losañostreinta-cincuentay mayormentesesenta.42Lasnotastomadasdelas«licionesqueaya
enSalarnancay deotrospapelesqueallí uve»,juntoaotrasdelo que«hevistopormisojosy sacadode
loslibrosqueheydoleyendo»,conformantambiénelcartapaciodePapelesvariosy curiososurdidopor el
licenciadoJuanVázquezdelMármol,correctordelConsejodeCastilla,afinalesdelsigloXVI.43
Si bienlasreferenciasanteriorestienenunclaroacentosalmantino,otrostestimoniosinsinúanquepor
entonceslaprácticadelapunteescolaryaformabapartedelaenseñanzauniversitaria.Hacia1560sedata
elmanuscritoUsodelanillo astronómicocompuestopor GemmaFrisio,bastantefielalapéndicequeestema-
temáticoy cosmógrafoholandéshizoala CosmografíadePedroApianopublicadaenBasileaen1548.Por
elmomentonosehapodidoidentificarlamanodelcopistani laUniversidadenlaquepudoestudiarpe-
ro sí sehaadvertidosuindiscutiblecarácterescolar.44Entre1551y 1560debefecharselcartapaciocon
«unalecturadelmaestroCipriano»incluidoentrelospapelesguardadosporfrayLuisLeón,puesfueenesos
añoscuandoCiprianodeHuerga,autormásqueprobabledelmanuscrito,desempeñóelpuestoderector
delcolegiocistercienseylacátedradeBibliaenAlcalá,siendofrayLuisalumnosuYO.45ydeunosañosdes-
puéshabíandeserlosapuntesqueJerónimoCraciándela MadredeDios dijo conservardesusestudios
enAlcaládeHenares,dondesegraduócomomaestroenArtesen1564,aligualqueotros,dictadosporél
enlassustitucionesquehizoenestacátedraendichaUniversidad,segúnrefirióalgomásadelantensuobra
detinteautobiográficoPeregrinacióndeAnastasio,acabadadecomponerhacia1609,sibienno sepublicó
hastacasitrescientosañosdespués.46De resultasdetodoestoesclaroque,al términodelsiglo,loscarta-
paciosdeapuntesestabantanarraigadosenlaenseñanzauniversitariaqueno faltaronloscomentariospre-
cavidosy lasopinionesdesconfiadashaciasucontenidoy uso,47Sin ir máslejos,eldoctorCasparSalceda
41 VICENTE BELTRÁN DE HEREDIA, Los manuscritosdel Maestro Fray Francisco de Vitoria, Madrid, Santo Domingo el Real,
1928; VICENTE BELTRÁN DE HEREDIA, El maestroMancio de Corpus Christi, «Ciencia Tomista», 51 (1935), p. 28-29; y LUIS
ENRIQUE RODRfGUEZ-SAN PEDRO, Consideracionessobrelaformación cultural desanJuan de la Cruz, in La recepciónde los mís-
ticos.TeresadeJesúsy SanJuan de la Cruz. Ávila, 20-26 deseptiembrede 1996,coord. SALVADORRos GARCfA, Salamanca, Uni-
versidad Pontificia de Salamanca, 1997, p. 314.
42 FRAY LUIS DE LEÓN, Escritosdesdela cdrcel,p. 82-84 Y 222-228; Y LUIS ENRIQUE RODRfGUEZ-SAN PEDRO, Considera-
cionessobrela formación cultural, p. 330-334.
43 BNE, Ms. 9226, fol. 244r. Véase Fernando BOUZA, «Nopuedo leernada». El correctorgeneralJuan Vdzquez del Mdrmol
y la cultura escritadel Siglo de Oro, «Syntagma. Revista de Historia del Libro y de la Lectura», O (octubre 2002), p. 19-45; y
ANTONIO CASTILLO GÓMEZ, «No pasandopor ello comogato sobrebrasas».Leery anotar en la España del Siglo de Oro, «Leitu-
ras. Revista da Biblioteca Nacional», 9-10 (2001-2002), p. 99-121.
44 ALICIA MARCHANT RIVERA, Uso del anillo astronómicocompuestopor Gemma Frisio. Un manuscrito escolardel sigloXVI,
Málaga, Asociación Cultural Isla de Arriarán, 2008, p. 14-22.
45 FRAY LUIS DE LEÓN, Escritosdesdela cdrcel,p. 84 Y 223.
46PeregrinacióndeAnastasio.Didlogosdelaspersecuciones,trabajos,tribulacionesy crucesquehapadecidoelpadre.frayGerónimo Gra-
cidn dela Madre deDios desdeque tomóelhdbitodecarmelitadescalzohastaelaño 1613,Burgos, El Monte Carmelo, 1905. Entre las
ediciones posteriores,P. FRAY GRACIÁN DE LA MADRE DE DIOS, PeregrinacióndeAnastasio, introducción, edición y notas de GIO-
VANNI MARIA BERTINI, Barcelona, Juan Flors editor (Biblioteca de Espirituales Españoles), 1966, diálogo XII, p. 164, Y diálogo
VIII, p. 112. La pista sobresusapuntesy dictadosme la proporcionó LUIS ENRIQUE RODRfGUEZ-SANPEDRO, Consideracionesobre
laformación cultural, p. 334, nota 61. Sobre el perfil autobiográfico de la obra, MARíA DEL PILAR MANERO SOROLLA,La peregrina-
ciónautobiogrdjicadeAnastasio-Jerónimo(GracidndelaMadre deDios, «Revistade Literatura»,63, 125 (2001), p. 21-38, Y FERNANDO
DE ANDRÉS ROBRES,La «PeregrinacióndeAnastasio»deFrayJerónimo Gracidn: misticismo... y memorialismoautojustijicativo,in Po-
líticay culturaen la épocamoderna(cambiosdindsticos,milenarismos,mesianismosy utopías),coord. JAIME CONTRERAS CONTRERAS-
ALFREDO ALVAR EZQUERRA-JOSÉIGNACIO RUIZ RODRfGUEZ,Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá, 2004, p. 645-662.
47 Allende las fronteras peninsulares, de estaépoca son también los apuntes de un alumno de Claude Mignault, profesor
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deAguirre,buenconocedordelasuntoporsucondicióndecatedráticodeTeologíaenla Universidad e
Baeza,escribiólo siguientensuLetrapara un estudiante:
Mucho importa, y ayudapara sabercon brevedad,un buen cartapaciodictado de algún lector docto y gra-
ve. Pero, realmente,el cartapacioesparaprincipiantes. Y aunque en él estétoda la médula de los libros [... j,
aunque hayáis adquirido y trasladadomuy buenos papeles,no os fiéis de ellos solamente.48
Muy pocodespués,en 1614,Martín deCerveraterminabadepintarlaspuertasdela BibliotecaGe-
neraldela UniversidaddeSalamanca.Representóenellasunahermosay elocuentescenaescolarenla
que,améndeotrosdetallesquesirvenparaapreciarlasdiferentesórdenesdelosestudiantesmatriculados
enla clasedeTeología,mostróaalgunosdeéstosconsusplumasdeavey susrecadosdeescribir.Sobre
losbancosasomanvariosfragmentosdepapelconsuscorrespondienteslíneasdeescritura,inmortalizan-.
do asíeldevenirdeunaclaseenlaque,comoesnorma,podemosobservardesdelosalumnosmásaten-
tosy aplicadoshastalosmásdistraídos.49Todavíaen 1633elcaballerodon DiegoHurtadodeMendoza
y Vergara,señordela Corzana,sepermitióseñalarensumemorialPor el agricultura,singularpiezaarbi-
tristapor el pesoasignadoa los librosen losmalesdelReino,quelosestudiantesuniversitariostenían
arraigadalacostumbredecopiarlaslecciones«engrandesvolúmenesdecartapaciosparapassarensusva-
caciones»,matizando,sinembargo,quetalhábitoestabamenosafianzadoenAlcalá,Méxicoy Coimbra,
puesenéstas«noescrivenlibroslosestudiantes,inooyenunAutor,y porélestudiandoctrina».50
Estudiantescopistasy ciertasmenudencias
No seolvide,además,que,juntoalasclasesdelatíny gramática,porentoncesalgunosestudiantessega-
nabanelpany costeabanlosestudiostrasladando«papelesdebuenaletra»,comorefirióJuan Huartede
SanJuan ensuExamen de ingeniospara las ciencias(1575),quiénsabesi despuésdehaberloconocido
comoestudiantequefue,primerodeArtesenHuescay luegodeMedicinaenAlcaláentre1553y 1559Y
Por otrolado,tambiénsonconocidaslasnoticiasqueelestudianteGirolamodaSommaianospropor-
cionaensuDiario sobrelasdiversasactividadesdecopiadesarrolladasenel entornodela Universidad
deSalamanca comienzosdelsigloXVII, unasvinculadasalquehaceracadémicoy otrasno tanto:«Al
de Retóricaen elcolegiodeReims(1572-1573),y escritossimilaresdeotroscolegiosfrancesesdelsigloXVI. Cfr. ANTHONY
GRAFTON,TextandPupil in theRenaissanceClassRoom.A Case-Studyfrom a ParisianCollege,«Historyof Universities»,1, 1
(1981),p. 37-70;JEAN LETROUIT,La prisedenotesdecoursddnslescollegesparisiensauXVIe siecle,«Revuedela bibliotheque
nationalede France»,2 (1999),p. 47-56;Y MARIE DOMINIQUECOUZINET-JEAN-MARcMANDOSIO,Nouveauxéclairagessur
lescoursdeRamusetdesescolleguesau CollegedePreslesd'apresdesnotesprisespar Nancel,«CahiersV. L. Saulniet»,21:Ramus
etI'Université(2004),p. 11-48.
48 GASPARSALCEDODEAGUIRRE,Letrapara unestudiante,in Pliegodecartas,Baeza,Juan BautistadeMontoya, 1594.Re-
producidaenESTEBANTORRESERRANO,Cartaa un estudiante(loscriteriospedagógicosdeldoctorSalcedodeAguirre),,<Archivo
Hispalense»,202 (1983),p. 88.VéasetambiénMANUELPEÑADfAZ,«Libroscultosdoctoranignorantes».Lecturasuniversitarias
enlaEspañaModerna,in Saberesy disciplinasenlasuniversidddeshispánicas,eds.LUISE. RODRfGUEZ-SANPEDRO-juAN L. PO-
LO,Salamanca,UniversidaddeSalamanca,2005,p. 143.
49 LUISE. RODRfGUEZ-SANPEDROBEZARES-RoBERTOMARTfNEZDELRfo, EstudiantesdeSalamanca,Salamanca,Edicio-
nesUniversidaddeSalamanca,2008 (2001),dondeseincluyenvariasreproduccionesdedichaspuertas.
50 Por elagricultura,crianta,artífices,marineríadelReyno,1633,9v.Cfr. FERNANDOBOUZA,Papelesy opinión.Políticasde
publicaciónenelSiglodeOro,Madrid, CSlC, 2008,p. 124.
51 JUAN HUARTEDESANJUÁN, Examendeingeniospara lasciencias(1575),ed.ESTEBANTORRE,Madrid, EditoraNacio-
nal, 1976,p. 171.BrevespinceladasobresuetapaalcalaínaenRAMÓNGONZÁLEZNAVARRO,En tornoa 1547,p. 118-119.
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denopercopiarelaGazzetta»,«Aldenopercopiarela Instruniondi luandeVega»,refiriéndosenam-
boscasosy enbastantesmásaun talRomano.52Y, enfin, endiciembrede 1614losestudiantesJuan de
Garayy Antonio deOviedofueronsorprendidospor un familiardelSantoOficio en un aposentodel
madrileñomesóndela Encomienda,enla PuertadelSol,cuandoseencontraban«scriviendoenorden
detrasladar»catorcecuadernosimpresosdeunaBibliaenromance.53
Sisetratadereconstruireldevenirdelaprácticamanuscritaenlasaulasuniversitariasrenacentistastam-
biénresultapertinenteatenderaotrasmanifestaciones,ajenasalasexigenciasdelsistemadeenseñanzapero
reflejodelacotidianeidadestudiantil.Rastreadasnoestareafáciltantoporsucarácterefímerocomoporsu
másquefortuitaconservación.Al tratarsedetextosindemasiadatrascendencia,copiadosobrefragmentos
depapeleso pergaminos,lo másnormalesquenohayansuperadoni lacribadeltiemponi determinadas
lógicasdeconservacióndelpatrimonioescrito.De todosmodos,si fisgoneamosentreexpedientesdearchi-
voy librosdeentoncesnoestanrarotoparseconvestigiosimilaresalosquetraigoaestaspáginas,donde
susautores,miembrosdelaUniversidadeAlcalá,dejaronalgunamuestradesuspensamientos,interesesy
sentimientosmásíntimos,quiénsabesienunrenunciomientraselmaestrodictabalalección.Acasoasípo-
damosexplicareltrozodepergaminoquesirvióalbachillerVallejoparadesahogarsucorazón,allápor1538
(fig.5),54escribiendounaingenuaredondillacuyarimaestáalteradaporladisposicióndelaslíneas,acom-
pañadadelsencillodibujodeuncorazónatravesadoporunaflechay marcadoconlainicial1:
Original
Corazóndeti
mequejoquemueresy bibes
tristepuestanprestotepren
distedelestimadoballejo.
Bachillerballejo.
Vérsióncorregida
Corazóndeti mequejo
quemueresy bibestriste
puestanprestoteprendiste
delestimadoballejo.
Bachillerballejo.
Veinteañosantes,unamanodesconocida,posiblementedealgúnmaestroo colegial,dadoel alto
gradodecompetenciagráfico-lingiiísticadeltestimonio,expresósupropósitodehumildadmedianteun
brevetextocastellano-latínescritosobreun papelsuelto,intercaladodelantedelpagodelporcionista
BartolomédeRibamartín,fechadoen 1518:
ansÍcomodauiduencióal gigantego
liascon trespiedrasansÍyo contresbir-
tudesbenceréa lasoberbia
Sicudrrexdauitsuperauitgiango
liamtribuslapidibussetegoetiamtri-
busbertutibussuperabosuperbiam.55
52 Diario deun estudiantedeSa/amanca.La crónicainéditadeGiro/amodaSommaia(J 603-1607),ed.GEORGE HALEY, Sa-
lamanca,UniversidadeSalamanca,1977,p.561Y 567,entreotraspáginas.
53 FERNANDO BaUZA, Corremanuscrito.Una historiaculturaldelSiglodeOro,Madrid,MarcialPons,2001,p.36-37.
54AHN, Universidades,L. 932.Elpergaminofueempleadocomorefuerzointernodeloscordonesquecierrane!librocon
lascuentasde!ColegioMayorenlosaños1537-1538.Siseconsideraqueene![ 3r.seconsignae!gastodelapiedrafranca
en1538,firmadopore!bachillerVallejo,parecefacribledatarporentonceslaestrofa.
55AHN, Universidades,lego744,hojasueltaen80•Ene!textolatino,lapalabrabertutibusestáreescritasobreotraversión
quenosepuedeleerporlamanchade!documento.
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Fig. 5- Quejadeamordel
bachillerVallejo,ea.1538.AHN,
Universidades,L. 932.
AlIado deesospapelesy pergaminosueltosquesirvieronparadistraccionesy desahogosescritos,los
foliosde los libros,administrativoso no, constituyerontambiénespaciosgráficosparadistintasocu-
rrenciasliterarias,piadosase inclusocientíficas.Valgaparaapuntadoelparderemediosquesigue:uno
parareforzarlosdientesy lasencías,y el otroparasanarla tos,copiadosenelversodelcolofóndeun
ejemplardela ediciónalcalaínadelAviso decazadoresy decaza (1543),dePedroNúñezdeAvendaño,
precedidosdelafirmadelbachillerMejía deSalinasenla mismaletra:
Parareforzarlosdientesy lasenzías:
Una pocademirratomeny destémplenlaconvinoy a-/zeytey láuenselabocay ueráneffetomarauilloso.
La / mirratambiénmatalaslombrizesy maxcadahazebuen/ aliento.
Remedioprouadoparasanar/ la tosconuntarselospies:
Limpiaréisdoso trescabec;:asdeajosy hazedlasmuybien/ majary despuésañadidlesenxundiadepuerco
/ y denuebomajadlotodojunto;quandoosqueréisir / a lacamadescalc;:aosy ponedlospiescercadelfue-
go / y vntaoslasplantasdelospiescon la dichamixtura/ delajoy laenxundia,teniendosiemprelospies
junto / al fuegolo másquepudiéredesufrir;despuéscalc;:a-/osvnospealesde lienc;:ocalientesy poneosa
dormir / y hazeosvntarelespinazoconladichavncióny en/ tresnochesquedaréisano.56
Estoyconvencidodequenotasdeportesimilaralasqueacabodecomentardebieronserbastantemás
frecuentesdecuantopuedansugerirlosescasostestimoniosconservados,cuyohallazgodebemuchoal
56 PEDRONÚÑEZDEAVENDAÑO,AvisodeCaradoresy deCara,AlcaládeHenares,JuandeBrocar,1543.BNE R-1706.
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azar,puescasinuncaseencuentrandescritoseninventariasy catálogos.Sumadasaloslibrosmanuscri-
tosderivadosdela lectiouniversitariay aloscartapaciosdeapuntestomadospor losestudiantes,elcon-
junto nospermiteentreverlasdimensionesquetuvola actividadmanuscritacuandola imprentacon-
solidabasuandadura.Éstaganónuevosespaciosy llevódeterminadostextosapúblicosquehastaentonces
habíantenidouncontactolimitadoconlaculturaescrita,esindudable,peroaquél,elmanuscrito,siguió
desempeñandofuncionesimportantesennumerososdominiosdelaproducciónescritaenlaEuropaal-
tomoderna.La Universidad,por supuesto,fueunodelosmásrelevantes,puesenseñary aprenderexi-
gíadelusoconstantey ordinariodelaescrituraamano.
